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E s t a s n o t a s que aquí s e p r e s e n t a n con a l g u n o s a j u s t e s menores , fueron 
r e d a c t a d a s como i n t r o d u c c i ó n a mi "reading" sobre e l tema preparado 
en c o l a b o r a c i ó n con Aníbal P i n t o y somet ido a l a c o n s i d e r a c i ó n de 
una e d i t o r i a l l a t i n o a m e r i c a n a . E l l a s c o n s t i t u y e n una i n v i t a c i ó n a 
l a l e c t u r a de l o s a r t í c u l o s s e l e c c i o n a d o s y no una s í n t e s i s de l o s 
mismos. S i n embargo, l a s e l e c c i ó n t e m á t i c a i n c l u i d a , puede s e r de 
i n t e r é s para l o s f i n e s de e s t a Mesa Redonda. 

En l a década d e l s e t e n t a c r i s t a l i z ó con e s p e c i a l v i g o r l a c r í t i c a 
que, desde d i f e r e n t e s á n g u l o s s e h a b í a ven ido g e s t a n d o en t o r n o a l 
c o n c e p t o de d e s a r r o l l o , a s u s r a s g o s d e f i n i t o r i o s y a l a d e s e a b i l i d a d 
s o c i a l d e l p r o c e s o h i s t ó r i c o - c o n c r e t o que en l a s á r e a s p e r i f é r i c a s 
d e l mundo r e s p o n d í a a e s a dominac ión . 
En e s t a b r e v e n o t a s e p r o c u r a r e c o g e r - e n e l ámbi to l a t i n o a m e -
r i c a n o - a l g u n a s e x p r e s i o n e s e s p e c i a l m e n t e r e p r e s e n t a t i v a s de e s e 
movimiento c r í t i c o y r e n o v a d o r que , por c i e r t o , no ha c e s a d o . 
Conviene a d v e r t i r desde e l i n i c i o que e l o b j e t i v o de e s t a s p á g i n a s , 
no e s e l de o t o r g a r una v i s i ó n s i n t é t i c a d e l c o n t e n i d o de l o s t r a b a j o s 
que s e comentan, s i n o más b i e n e l de dar c u e n t a t a n t o de l o s temas 
c e n t r a l e s que en e l l o s s e e x p l o r a n , como de l o s fundamentos v a l o r a t i v o s 
c o n c e p t u a l e s o m e t o d o l ó g i c o s - s e g ú n e l c a s o - que l o s c o n v i e r t e n en 
a p o r t e s r e s c a t a b l e s para e l tema de l o s e s t i l o s de d e s a r r o l l o . Se 
t r a t a , en suma, de una modes ta r e s e ñ a , de a l g u n o s e n s a y o s que en l o s 
años s e t e n t a c o n t r i b u y e r o n a e n r i q u e c e r e s t a t e m á t i c a . La s e l e c c i ó n 
desde l u e g o e s i n c o m p l e t a y s ó l o p r e t e n d e i l u s t r a r en t o r n o a c i e r t a s 
l i n e a s predominante s de abordar e l tema. 
A l o l a r g o de l o s años o c h e n t a l a s p r o f u n d a s t r a n s f o r m a c i o n e s 
de l a r e a l i d a d l a t i n o a m e r i c a n a y mundial e x i g e n r e p e n s a r e s t o s marcos 
i n t e r p r e t a t i v o s , o a l menos a c t u a l i z a r s u s r e f e r e n t e s h i s t ó r i c o -
c o n c r e t o s . 
E s t a s n o t a s p r e t e n d e n c o n t r i b u i r a l a s d e l i b e r a c i o n e s de e s t a 
Mesa Redonda, con una e s p e c i e de "Aide-Memoire", s o b r e l a manera como 
l a r e f l e x i ó n sobre l o s e s t i l o s s o l í a d e s e n v o l v e r s e en l o s años 
s e t e n t a , i d e n t i f i c a n d o a l g u n o s t r a b a j o s , cuya r e l e c t u r a , p r o b a b l e m e n t e , 
ú t i l en c u a l q u i e r i n t e n t o c o l e c t i v o de reanudar l a s r e f l e x i o n e s en 
e s t e campo. 
Los t e x t o s comentados s e agrupan en t r e s b l o q u e s . El primero 
a t a ñ e a l o s fundamentos c o n c e p t u a l e s de l a t e m á t i c a de l o s " e s t i l o s " . 
El s e g u n d o , a l t i p o de f o r m a l i z a c i o n e s que i n t e n t a r o n e n c u a d r a r y 
encauzar e s t a s i d e a s desde un á n g u l o " m o d e l í s t i c o E l t e r c e r o , a 
a l g u n a s de l a s p r o y e c c i o n e s t e m á t i c a s e s p e c í f i c a s s o b r e e s t e tema. 
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En e l b loque i n i c i a l s e i n c l u y e n c i n c o t r a b a j o s . El pr imero de é s t o s , 
e l a b o r a d o por Aníba l P i n t o , e x p r e s a l a o p i n i ó n de un e c o n o m i s t a 
capaz de abordar con v e r s a c i ó n y s e n s i b i l i d a d también l o s a s p e c t o s 
s o c i o p o l í t i c o s de l a t e m á t i c a d e l d e s a r r o l l o . Su a u t o r p a r t e a n a l i z a n d o 
l o s o r í g e n e s de l a p r e o c u p a c i ó n por e l c o n c e p t o de e s t i l o s de 
d e s a r r o l l o . C a r a c t e r i z a l u e g o e s t e c o n c e p t o s o b r e l a b a s e de una 
c o n t r a s t a c i o n con l o s c o n c e p t o s de s i s t e m a y e s t r u c t u r a y b u s c a luego 
aprehender l a s " v o c a c i o n e s " p r i n c i p a l e s de l o s e s t i l o s , para 
p r o f u n d i z a r f i n a l m e n t e en l o que denomina l a " v o c a c i ó n s o c i a l " d e l 
d e s a r r o l l o l a t i n o a m e r i c a n o . En su v e r s i ó n más r e s t r i c t a m e n t e económica 
c a r a c t e r i z a a l e s t i l o como e l "modo en que - d e n t r o de un determinado 
s i s t e m a y e s t r u c t u r a - en un p e r í o d o dado y b a j o l a é g i d a de l o s grupos 
r e c t o r e s s e o r g a n i z a n y a s i g n a n l o s r e c u r s o s humanos y m a t e r i a l e s 
con e l o b j e t o de r e s o l v e r l a s i n t e r r o g a n t e s s o b r e qué , para q u i é n e s 
y cómo p r o d u c i r " . E s t a d e t e r m i n a c i ó n d e l c o n c e p t o t i e n e l a v i r t u d 
de " a n c l a r l o " a l o s a s p e c t o s c e n t r a l e s d e l p r o c e s o de p r o d u c c i ó n 
e l i m i n a n d o e x c e s i v a s d i s p e r s i o n e s o vaguedades en su d e l i m i t a c i ó n . Por 
o t r o l a d o p r o v e e un encuadramiento más ampl io d e l c o n c e p t o a l 
s u p e d i t a r l a n a t u r a l e z a y p a r t i c u l a r i d a d de un e s t i l o a s u s t e n d e n c i a s 
en m a t e r i a de equ idad d i s t r i b u t i v a , p o t e n c i a m i e n t o p r o d u c t i v o y grado 
de autonomía o s u p e d i t a c i ó n f r e n t e a l e x t e r i o r . A d i c i o n a l m e n t e 
d e s t a c a n en su a p r o x i m a c i ó n a l tema, dos n o t a s s i g n i f i c a t i v a s . La 
pr imera e s su p r e o c u p a c i ó n por "echar p i e a t i e r r a " en l a r e a l i d a d 
l a t i n o a m e r i c a n a - i n c l i n a c i ó n que ya s e d e s c u b r e en e l p r o p i o t í t u l o 
d e l e n s a y o - tomando como punto de p a r t i d a l a s c o n d i c i o n e s e s t r u c t u r a l e s 
b á s i c a s de l a s s o c i e d a d e s l a t i n o a m e r i c a n a s y l a s d i f e r e n t e s d inámicas 
s o c i o p o l í t i c a s que a t a ñ e n a s u s e s t r u c t u r a s de poder . La segunda n o t a 
d i s t i n t i v a de su e s f u e r z o a l u d e a l a p r e o c u p a c i ó n por e s t i m a r l a 
v i a b i l i d a d de l a " v o c a c i ó n s o c i a l " d e l e s t i l o ( q u e , en ú l t i m a 
i n s t a n c i a p r i v i l e g i a ) , y a su "optimismo c r í t i c o " c o n r e s p e c t o a l 
f u t u r o . 
El segundo ensayo s e l e c c i o n a d o c o r r e s p o n d e a Oscar V a r s a v s k y , 
q u i e n ha e j e r c i d o una l a b o r p i o n e r a en e l p l a n t e a m i e n t o d e l tema de 
l o s e s t i l o s , en l a p r e s e n t a c i ó n de a l t e r n a t i v a s y en e l p e r f e c c i o n a m i e n t o 
de un método l ó g i c o - m a t e m á t i c o adecuado para "pensar" e s t a comple ja 
t e m á t i c a . Las c a r a c t e r í s t i c a s b á s i c a s de su mensaje s o n de un l a d o , 
l a f r a n c a vehemenc ia con que p l a n t e a s u s p o s i c i o n e s v a l o r a t i v a s b á s i c a s 
y d e l o t r o , e l d e s a r r o l l o de i n s t r u m e n t o s a n a l í t i c o s f o r m a l i z a b l e s 
bajo l a forma de modelos m a t e m á t i c o s a que a l u d i r e m o s más a d e l a n t e . 
Por o p o s i c i ó n a l t r a b a j o i n i c i a l de Aníba l P i n t o -que e n f a t i z a l o s 
a s p e c t o s e s t r u c t u r a l e s d e l d i a g n ó s t i c o y p e n e t r a en l a d i a l é c t i v a 
s o c i o p o l í t i c a de l o s s i s t e m a s - e s t e ensayo de Oscar V a r s a v s k y e s 
s o l a m e n t e e l c a p i t u l o de un l i b r o más v a s t o y s e r e d u c e a i n t e r p r e t a r 
l o s g r a n d e s o b j e t i v o s , esquemas i d e o l ó g i c o s y p r i n c i p i o s que subyacen 
a l a t a r e a de cada c i e n t í f i c o s o c i a l , con e l o b j e t o de t r a d u c i r l o s 
b a j o l a forma de p r o y e c t o s n a c i o n a l e s que de manera muy g r á f i c a 
denomina r e s p e c t i v a m e n t e "pueblo c é n t r i c o s " y "empreso c é n t r i c o s " . El 
primero d e b e r í a t r a d u c i r s e en un " e s t i l o c r e a t i v o " o de " s o c i a l i s m o 
n a c i o n a l c r e a t i v o " ; e l segundo en un " e s t i l o c o n s u m i s t a " o " d e s a r r o l l i s m o 
La i n n e g a b l e a u d a c i a de s u s p l a n t e a m i e n t o s y l a forma d i r e c t a en que 
s e e x p r e s a n , o t o r g a n un r e f r e s c a n t e c a r á c t e r p o l é m i c o a s u s 
f o r m u l a c i o n e s . Su é n f a s i s en l a n e c e s i d a d y v i a b i l i d a d de l a 
p l a n i f i c a c i ó n f í s i c a y en e l c a r á c t e r complementar io y p r á c t i c a m e n t e 
p r e s c i n d i b l e d e l d i n e r o e s un e jemplo de e s e e s t i l o e x p o s i t i v o " f r o n t a l " 
y c a t e g ó r i c o . 
El ensayo s i g u i e n t e , e l a b o r a d o por Marsha l l W o l f e , e s t a b l e c e 
un agudo c o n t r a s t e con e l t r a b a j o de Varsavsky . A t r a v é s de una 
e l a b o r a c i ó n densa y c u i d a d o s a , pero no e x e n t a de aguda i r o n í a , Marsha l l 
p r e s e n t a l o que podríamos denominar su " e s c e p t i c i s m o c r í t i c o " con 
r e s p e c t o a l c o n c e p t o mismo de d e s a r r o l l o , a l a f o r m u l a c i ó n de un 
e s t i l o " o r i e n t a d o por v a l o r e s " , " u n i f i c a d o " , " o r i g i n a l " , e t c . 
P a r t i c u l a r m e n t e b r i l l a n t e r e s u l t a su e x p l o r a c i ó n en t o r n o a l o s a g e n t e s 
que p o d r í a n promover l o s nuevos e s t i l o s , poniendo de r e l i e v e l o s 
s e s g o s , l i m i t a c i o n e s , e i n s u f i c i e n c i a s de s u s r e s p e c t i v a s p o s i c i o n e s 
en l a e s t r u c t u r a s o c i a l ' . 
En e l c u a r t o ensayo s e l e c c i o n a d o para e s t a pr imera p a r t e , 
J o r g e G r a c i a r e n a d e s a r r o l l a p l a n t e o s c r í t i c o s c o n t r a l o s e n f o q u e s 
" p r á c t i c o s " que p r e t e n d e n e l u d i r l o s caminos n e c e s a r i a m e n t e más 
d i s c u r s i v o s de l a t e o r í a , y aborda una b r e v e r e c a p i t u l a c i ó n de l o s 
c a u c e s predominantemente e c o n o m i c i s t a s por l o s que d i s c u r r i ó l a i d e a 
de d e s a r r o l l o . E n f r e n t a l u e g o l a c o n f l u e n c i a de dos t e m á t i c a s 
c e n t r a l e s : poder y d e s a r r o l l o , a n a l i z a n d o dos maneras d i c o t ó m i c a s 
de t r a t a r l a r e l a c i ó n e n t r e ambos. De un l a d o e l e n f o q u e " a c c i o n a l i s t a " 
que p r i v i l e g i a u n i l a t e r a l m e n t e e l p a p e l de l o s " a c t o r e s " d e s d i b u j a n d o 
e l t r a s f o n d o e s t r u c t u r a l en que s e d e s e n v u e l v e n ; y d e l o t r o , un 
é n f a s i s i g u a l m e n t e e x c e s i v o en l a d inámica i n e x o r a b l e de un 
de termin i smo donde son l o s hombres q u i e n e s d e s d i b u j a n su humanidad 
para c o n v e r t i r s e en meros " p o r t a d o r e s de l a e s t r u c t u r a " . A l a l u z 
de e s t a s r e f l e x i o n e s t e ó r i c a s , t e r m i n a proponiendo a l g u n a s o r i e n t a c i o n e s 
para l o que denomina un " e s t i l o c o n c r e t o " de d e s a r r o l l o . 
En e l q u i n t o ensayo de e s t a pr imera p a r t e , Fernando Henrique 
Cardoso nos e n t r e g a una c r í t i c a - e n o c a s i o n e s no e x e n t a de i n s p i r a c i ó n 
y b r i l l a n t e z l i t e r a r i a - con r e s o n a n c i a s m a r c u s i a n a s s o b r e l a 
s o b r e v i v e n c i a d e l fenómeno de l a e x p l o t a c i ó n , de l a s i n j u s t i c i a s 
s o c i a l e s y , en g e n e r a l , de l a d e s i g u a l d i s t r i b u c i ó n d e l poder en l a 
s o c i e d a d i n d u s t r i a l . La c u e s t i ó n c e n t r a l d e l p o d e r , v u e l v e a 
p l a n t e a r s e a s í en e l marco de una s o c i e d a d i n d u s t r i a l en donde l a s 
u t o p í a s i g u a l i t a r i a s , l i b e r t a r i a s y d e m o c r a t i z a d o r a s , a d q u i e r e n r e a l 
p o s i b i l i d a d m a t e r i a l de s e r p e r s e g u i d a s con é x i t o c r e c i e n t e . 
Consecuentemente l a s l i m i t a c i o n e s e s c a p a n de l a e s f e r a t é c n i c a y s e 
c e n t r a n en l a e s f e r a s o c i a l . En e l m e o l l o d e l "o tro d e s a r r o l l o " que 
r e c l a m a e l a u t o r s e p l a n t e a l a n e c e s i d a d de c o n s t r u i r una democrac ia 
p a r t i c i p a t o r i a que, en ú l t i m a i n s t a n c i a , t e n g a su r a z ó n de s e r en e l 
c á l c u l o s o c i a l de c o s t o s y b e n e f i c i o s . 
El segundo b l o q u e t e m á t i c o a l u d e e s e n c i a l m e n t e a l uso de l o s 
mode los de e x p e r i m e n t a c i ó n numér ica . Cabe r e c o r d a r en e s t a p a r t e una 
e x c e l e n t e e x p o s i c i ó n de Oscar Varsavsky s o b r e l a n a t u r a l e z a y 
c a r a c t e r í s t i c a s de e s t o s modelos y s o b r e su u b i c a c i ó n d e n t r o de l a gama 
de a l t e r n a t i v a s a s e q u i b l e s a c t u a l m e n t e en m a t e r i a de m o d e l o s matemát icos 
a p l i c a b l e s a l t e r r e n o de l a s c i e n c i a s s o c i a l e s . Aunque e s t e ensayo 
e s de c a r á c t e r m e t o d o l ó g i c o y c a r e c e de c o n e x i o n e s s u s t a n t i v a s con e l 
tema de l o s e s t i l o s de d e s a r r o l l o , su i n c l u s i ó n r e s u l t a i m p r e s c i n d i b l e 
para una adecuada comprens ión de l a l ó g i c á s u b y a c e n t e en l o s dos 
modelos s o b r e e s t i l o s que c o m p l e t a n e s t a segunda p a r t e . Junto a l a s 
vehementes p o s i c i o n e s v a l o r a t i v a s ya comentadas en e l pr imer ensayo 
i n c l u i d o de Varsavsky , surge aquí o t r a f a c e t a i n t e l e c t u a l de e s t e 
a u t o r , en donde se e x p r e s a l a s o l i d e z l ó g i c a de s u s a r g u m e n t a c i o n e s . 
Con gran s o l v e n c i a t e ó r i c o m e t o d o l ó g i c a va a n a l i z a n d o y c r i t i c a n d o de 
manera s i s t e m á t i c a l o s d i f e r e n t e s t i p o s de modelos u t i l i z a d o s para 
aprehender i n t e l e c t u a l m e n t e e l p r o c e s o s o c i a l . D i s t i n g u e con p r e c i s i ó n 
y agudeza e n t r e l o s modelos m e n t a l e s y l o s e x p l í c i t o s que s o n , en 
e s e n c i a , r e p r e s e n t a c i o n e s c o m u n i c a b l e s , e s t a b l e s y mejor d e f i n i d a s 
de l o s p r i m e r o s . Tras d i s t i n g u i r a d i c i o n a l m e n t e e n t r e l o s modelos 
f í s i c o s y l o s f o r m a l e s o m a t e m á t i c o s , p r o f u n d i z a en l a n a t u r a l e z a de 
e s t o s ú l t i m o s , poniendo de r e l i e v e l a s i n s u f i c i e n c i a s de a q u e l l o s 
modelos fundados en e l l e n g u a j e matemát ico d e s a r r o l l a d o con é x i t o para 
l a F í s i c a . D e s t a c a , por o p o s i c i ó n , e l l e n g u a j e de l a E x p e r i m e n t a c i ó n 
Numérica, d i s p o n i b l e a p a r t i r de l a d i f u s i ó n de l a s c o m p u t a d o r a s , y 
que - f r e n t e a l o s i n s t r u m e n t o s más c o m p l e j o s d e l A n á l i s i s , e l A l g e b r a , 
y l a T e o r í a de C o n j u n t o s - l i m i t a en l o e s e n c i a l s u s r e q u e r i m i e n t o s 
o p e r a t i v o s a l a E s t a d í s t i c a y e l s i m p l e c á l c u l o n u m é r i c o . Por 
o p o s i c i ó n a l o s modelos m a t e m á t i c o s t r a d i c i o n a l e s que s o n g e n é r i c o s 
y d e d u c t i v o s , d e s t a c a e l c a r á c t e r predominantemente e s p e c í f i c o y 
c o n s t r u c t i v o de e s t e t i p o de m o d e l o s . C a r a c t e r í s t i c a s e s e n c i a l e s que 
l e s o t o r g a n e s p e c i a l u t i l i d a d para f i n e s t e ó r i c o s y gran f l e x i b i l i d a d 
para f i n e s o p e r a t i v o s . 
El segundo ensayo i n c l u i d o en e s t e b l o q u e , u t i l i z a e l 
i n s t r u m e n t a l de l a e x p e r i m e n t a c i ó n numérica para e v a l u a r t r e s e s t i l o s 
a l t e r n a t i v o s r e f e r i d o s a un p a í s c o n c r e t o . Las c o n c l u s i o n e s que 
d e r i v a n d e l e j e r c i c i o no son c u a n t i t a t i v a s , s i n o c u a l i t a t i v a s . El 
modelo no i n c l u y e e c u a c i o n e s de comportamiento de n i n g ú n t i p o , l a s 
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que e s t á n i m p l í c i t a s en l o s d a t o s . Se t r a t a de una p r á c t i c a c a s i 
e x c l u s i v a m e n t e c o n t a b l e que s e l i m i t a a e x t r a e r l a s i m p l i c a c i o n e s 
l ó g i c a s de l o s d a t o s , h i p ó t e s i s y p o l í t i c a s , y e x p r e s a r l o s 
d e s e q u i l i b r i o s que puedan d e r i v a r s e en c o n s e c u e n c i a . La e v a l u a c i ó n 
c o m p a r a t i v a e s e x t e r n a a l modelo pues no hay una f u n c i ó n de b i e n e s t a r 
que e x p r e s e , con un s o l o número, e l grado de é x i t o de cada e s t i l o . 
Los d a t o s d e l modelo s e reducen por un l a d o a l a s metas y p o l í t i c a s 
d e f i n i t o r i a s de cada e s t i l o y , por o t r o , a l o s c o e f i c i e n t e s t é c n i c o s 
que e l l o s i m p l i c a n . Todos l o s d a t o s s o n e x p l í c i t o s y a b i e r t o s a l a 
c r í t i c a , pero su examen c o n j u n t o no e s t a r e a f á c i l . R e q u i e r e de un 
p a c i e n t e t r a b a j o en e q u i p o . En e l c a s o de e s t e e n s a y o , d i c h a t a r e a 
f u e abordada , b a j o l a d i r e c c i ó n de Oscar V a r s a v s k y , por e l grupo de 
modelos m a t e m á t i c o s d e l CENDES, U n i v e r s i d a d C e n t r a l de V e n e z u e l a . 
El t e r c e r a r t í c u l o i n c l u i d o en e s t e segundo b l o q u e , a d q u i e r e 
un e s p e c i a l i n t e r é s m e t o d o l ó g i c o , pues e s t á r e f e r i d o a l a n á l i s i s de 
l o s p r o c e s o s p o l í t i c o s que , e v i d e n t e m e n t e , no s o n f á c i l m e n t e 
c u a n t i f i c a b l e s . El t r a b a j o , e l a b o r a d o por C a l c a g n o , S a i n z y De 
B a r b i e r i , s e e x t r a e de o t r o más ampl io p u b l i c a d o por e s t o s a u t o r e s . 
En d i c h a v e r s i ó n más e x t e n s a y c o m p l e t a l o s a u t o r e s e x p r e s a n su deseo 
de e l a b o r a r un i n s t r u m e n t o ú t i l para q u i e n e s s e d e d i c a n a l a n á l i s i s 
de l a r e a l i d a d p o l í t i c a o deben a d o p t a r d e c i s i o n e s en e s t e campo. Los 
mode los p o l í t i c o s p r o p u e s t o s c o n t r i b u y e n a e x p l i c i t a r l a imagen que 
l o s tomadores de d e c i s i o n e s p o s e e n de l a r e a l i d a d en que a c t ú a n , y 
l e s p e r m i t e " p e n s a r l a " de una manera más adecuada . Aunque e s a imagen 
s e a , e v i d e n t e m e n t e , una e x p r e s i ó n s u b j e t i v a de q u i e n s e l a f o r j a , 
e l modelo p r o p u e s t o p e r m i t e v a l o r a r l a y m e j o r a r l a a q u i e n s e propone 
a d o p t a r l a como punto de p a r t i d a para s u s d e c i s i o n e s . En cuanto a l a 
t r a d u c c i ó n a l e n g u a j e matemát ico d e l "modelo m e n t a l " e l a b o r a d o , l o s 
a u t o r e s a f i r m a n t e x t u a l m e n t e : "Es o b v i o que no s e p r e t e n d e e s t a b l e c e r 
e s c a l a s c o m p a r a t i v a s , s i n o h a c e r e x p l í c i t a , h a s t a donde t e n g a 
s i g n i f i c a d o , l a c a l i f i c a c i ó n que n e c e s a r i a m e n t e t i e n e i m p l í c i t a quien 
e x p r e s e l a d e s c r i p c i ó n en l e n g u a j e h a b i t u a l . A s í , no s e e s t á 
c u a n t i f i c a n d o para d e s p u é s comparar e l e m e n t o s d i f e r e n t e s , que no 
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pueden r e d u c i r s e a l a misma e s c a l a , s i n o que s e e s t á expresando 
s i m b ó l i c a m e n t e un r a z o n a m i e n t o " . _1/ Sobre e s t e fundamento i n i c i a l 
l o s a u t o r e s c o n t i n ú a n d i s c u t i e n d o l a p e r t i n e n c i a y l e g i t i m i d a d de 
operar matemát icamente con e s t a s r e p r e s e n t a c i o n e s s i m b ó l i c a s y l o s 
números que l a s e s p e c i f i c a n . P a r t i e n d o de é s t a s y o t r a s c o n s i d e r a c i o n e s 
que no e s p o s i b l e p r o f u n d i z a r a q u í , e l ensayo i n c l u i d o en e s t a 
c o m p i l a c i ó n s e propone e v a l u a r í n d i c e s de d e s a r r o l l o p o l í t i c o 
e n t e n d i d o como "e l a s p e c t o p a r c i a l y e s p e c í f i c o d e l d e s a r r o l l o g l o b a l 
que s e r e f i e r e a l a s r e l a c i o n e s de poder" . La a p l i c a c i ó n más " c o n c r e t a " 
d e l método e s t á r e f e r i d a a l o que l o s a u t o r e s d e f i n e n como "un 
rég imen p o l í t i c o de t r a d i c i ó n d e m o c r á t i c a , en c r i s i s económica y 
s o c i a l " . I g u a l que con r e s p e c t o a l ensayo a n t e r i o r d e l CENDES, 
no p r o f u n d i z a r e m o s aquí en l o s a s p e c t o s s u s t a n t i v o s d e l e s f u e r z o , que 
en s í mismos r e v i s t e n una gran s i g n i f i c a c i ó n . S o l a m e n t e hemos quer ido 
s e ñ a l a r e l gran i n t e r é s c i e n t í f i c o d e l exper imento y l a m e r i t o r i a 
i n t e n c i ó n m e t o d o l ó g i c a que l o anima. 
Para e l t e r c e r b l o q u e , r e f e r i d o a l a s d i f e r e n t e s p r o y e c c i o n e s 
t e m á t i c a s que d e r i v a n d e l c o n c e p t o de e s t i l o s de d e s a r r o l l o , s e han 
s e l e c c i o n a d o c i n c o e n s a y o s . El pr imero de e l l o s , e l a b o r a d o por María 
Concepc ión T a v a r e s , a n a l i z a e l tema de l a a m p l i a c i ó n d e l mercado 
urbano en l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s de i n d u s t r i a l i z a c i ó n más 
avanzada. Para enmarcar e s t e o b j e t i v o e s p e c í f i c o l a a u t o r a aborda l a s 
r e l a c i o n e s que p r e v a l e c e n e n t r e e l p a t r ó n de d e s a r r o l l o y l a 
d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o en América L a t i n a . E f e c t ú a e s t e a n á l i s i s 
a t e n d i e n d o a t r e s a s p e c t o s b á s i c o s . El p r i m e r o , en e l i n t e r i o r d e l 
a p a r a t o p r o d u c t i v o , a t a ñ e a l a s m o d a l i d a d e s de i n t r o d u c c i ó n d e l 
p r o g r e s o t é c n i c o en l a s d i f e r e n t e s e t a p a s d e l d e s a r r o l l o de América 
L a t i n a . El segundo apunta a l a s formas p o l a r i z a d a s de l a acumulac ión 
h a c i a l a s á r e a s y s e c t o r e s p r o d u c t i v o s que ya e s t á n más c a p i t a l i z a d o s . 
El t e r c e r o a l u d e a l a s r e l a c i o n e s e n t r e l a c o m p o s i c i ó n de l a demanda 
y l a e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a , e n t e n d i d a s como l a e x p r e s i ó n de p e r f i l e s 
r e g r e s i v o s en l a d i s t r i b u c i ó n p e r s o n a l d e l i n g r e s o . 
V C a l c a g n o , S á i n z , de B a r b i e r i . E s t i l o s p o l í t i c o s l a t i n o a m e r i c a n o s , 
E d i c i o n e s FLACSO, Buenos A i r e s , 1972 , p. 180. 
El segundo ensayo de e s t e t e r c e r b l o q u e - e l a b o r a d o por e l 
a u t o r de e s t a r e s e ñ a - aborda dos c u e s t i o n e s p r i n c i p a l e s . La primera 
a t a ñ e a l a n o c i ó n de pobreza en e l marco de a l g u n a s c o r r i e n t e s 
t e ó r i c a s p r e v a l e c i e n t e s en l o s medios a c a d é m i c o s . Surge de i n m e d i a t o 
que l a pobreza no e s un f e n ó m e n o . f á c i l m e n t e conc e p t u a l i zab' le sobre 
a q u e l l a s b a s e s t e ó r i c a s por e l t r a t a m i e n t o i n s u f i c i e n t e que e f e c t ú a n 
d e l fenómeno d i s t r i b u t i v o . En l a segunda p a r t e d e l t r a b a j o s e 
i n t e n t a c a r a c t e r i z a r l a pobreza como una s i t u a c i ó n de i m p o t e n c i a 
e c o n ó m i c a , como c o n t r a p a r t i d a l ó g i c a d e l c o n c e p t o de poder económico . 
A p a r t i r de e s t a s b a s e s s e i n t e n t a un p r i n c i p i o de v i n c u l a c i ó n 
o r g á n i c a e n t r e l o s c o n c e p t o s de pobreza y de e s t i l o s de d e s a r r o l l o . 
El t e r c e r ensayo de e s t a ú l t i m a p a r t e f u e e l a b o r a d o por 
C a r l o s F i l g u e i r a , q u i e n somete a a n á l i s i s c r i t i c o l a s e x p l i c a c i o n e s 
u n i c a u s a l e s de r a í z e s t r i c t a m e n t e económica s o b r e l a s m o d a l i d a d e s 
y l a magni tud d e l consumo p e r s o n a l . S i n poner en duda l a i m p o r t a n c i a 
d e t e r m i n a n t e de l a magnitud y l a d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o s o b r e e l 
n i v e l y l a e s t r u c t u r a d e l consumo p e r s o n a l , e l a u t o r r e c l a m a , con 
r a z ó n , e l l u g a r que l e s c o r r e s p o n d e a l o s a s p e c t o s m o t i v a c i o n a l e s y 
a c t i t u d i n a l e s en l o que d e b e r í a s e r una e x p l i c a c i ó n más c o m p l e j a y 
r e a l i s t a de l a d inámica d e l consumo. Su a n á l i s i s a r r o j a nueva l u z 
s o b r e l a t e m á t i c a de l o s e s t i l o s de d e s a r r o l l o y s o b r e l a forma 
e f e c t i v a en que s e d e s e n v u e l v e n l a s m o d a l i d a d e s e f e c t i v a s d e l 
"consumismo" en América L a t i n a . 
El c u a r t o ensayo s e l e c c i o n a d o f u e e l a b o r a d o por C a r l o s Real de 
Azúa y c o n s t a de dos s e c c i o n e s c l a r a m e n t e d i f e r e n c i a b l e s . En l a 
pr imera e l a u t o r p e n e t r a pro funda y s i s t e m á t i c a m e n t e en e l c o n c e p t o 
de e s t i l o , y en l a s n o t a s e s e n c i a l e s que l o c a r a c t e r i z a n . Los 
c o n c i b e como s i s t e m a s de a c c i ó n c o n c r e t o s y c o m p l e j o s que e s t á n 
d o t a d o s de c i e r t a c o h e r e n c i a i n t e r n a y v i n c u l a d o s a l o s i n t e r e s e s y 
p u n t o s de v i s t a de de terminada f o r m a c i ó n de poder p o l í t i c o y s o c i a l . 
En r i g o r , su c a r a c t e r i z a c i ó n d e f i n i t o r i a d e l e s t i l o e s más r i c a 
en n o t a s d i s t i n t i v a s , pero l a s a n t e r i o r e s q u i z á s , c o n f i g u r e n su 
n ú c l e o e s e n c i a l . 
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Tras ensayar una t i p i f i c a c i ó n de c u a t r o e s t i l o s ( c o n s t r i c t i v o , 
i n t e g r a d o r , c o m p a t i b i l i z a d o r y r e e s t r u c t u r a d o r ) e l a u t o r p e n e t r a 
en e l tema de l a d i m e n s i ó n n a c i o n a l , y a n a l i z a d e s d e d i f e r e n t e s 
á n g u l o s y p e r s p e c t i v a s l a c o n d i c i ó n de l a s pequeñas n a c i o n e s y e l 
t i p o de e s t i l o s de d e s a r r o l l o en que e l l a s podrán e n c u a d r a r s e . Es 
un t r a b a j o denso en m a t i c e s y s u g e r e n c i a s , e l a b o r a d o en una prosa 
s u t i l que s e r e s i s t e a s e r s i n t e t i z a d a en pocas p a l a b r a s , pero do tado , 
por e s o mismo, de una gran r i q u e z a a n a l í t i c a y c o n c e p t u a l . 
En e l ú l t i m o ensayo e l e g i d o para e s t a c o m p i l a c i ó n , Osvaldo 
Sunkel s e propone a n a l i z a r i n t e g r a d a m e n t e t r e s t e m á t i c a s t a n 
c o m p l e j a s como s o n , r e s p e c t i v a m e n t e , l a de l o s e s t i l o s de d e s a r r o l l o , 
e l fenómeno de l a t r a n s n a c i o n a l i z a c i ó n y l a t e m á t i c a d e l medio 
ambiente . En un l e n g u a j e s e n c i l l o , d e s p o j a d o a l máximo de 
t e c n i c i s m o s e l a u t o r va enhebrando l a t e m á t i c a medio a m b i e n t a l a l a 
comple ja trama de l o s e s t i l o s de d e s a r r o l l o . En p a r t i c u l a r s u a n á l i s i s 
pone en t e l a de j u i c i o l a s c a t e g o r í a s económicas b á s i c a s que 
d e s c r i b e n e l d e s a r r o l l o , t a l e s como e l c o n c e p t o de p r o d u c t i v i d a d , de 
r e p r o d u c c i ó n , de v a l o r y c o s t o de l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s , e t c . , 
cuando e l l o s s e r e c o n c e p t u a l i z a n c o n s i d e r a n d o s u s e f e c t o s , s o b r e l a 
forma de a p r o p i a c i ó n s o c i a l d e l medio a m b i e n t e . 
La t e m á t i c a d e l d i s p e n d i o e n e r g é t i c o y de un e s t i l o que 
promueve l a a r t i f i c i a l i z a c i ó n a u l t r a n z a d e l medio humano ( e 
impulsado por l a t r a n s n a c i o n a l i z a c i ó n d e l c a p i t a l s e d i f u n d e a n i v e l 
p l a n e t a r i o ) son h i l o s c o n d u c t o r e s que e l a u t o r u t i l i z a para e v a l u a r 
l o s p r o c e s o s de m o d e r n i z a c i ó n a g r í c o l a , de i n d u s t r i a l i z a c i ó n , de 
u r b a n i z a c i ó n , e t c . 
Como e s o b v i o , e s t a s r á p i d a s r e f e r e n c i a s de c a r á c t e r c a s i 
p e r i o d í s t i c o , apenas rasguñan l a s u p e r f i c i e t e m á t i c a de l o s t r a b a j o s 
comentados . Son s ó l o una i n v i t a c i ó n a su r e l e c t u r a , por p a r t e de 
q u i e n e s q u i e r a n r e f r e s c a r su memoria a n t e l a s c a v i l a c i o n e s l a t i n o -
a m e r i c a n a s s o b r e e l tema en e l d e c e n i o de l o s s e t e n t a . 
* 
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